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1940 年 11 月 30 日 晴，发信：绍虞，晨 02°
上午竹贤来。抄小文给晨报。
下午张大夫来。子馀来。因腹常不适从笹间取药服之，云有阿弥巴也。未入浴。










1940 年 12 月 3 日 阴，受信：苏瑞成，午前 36°
上午福岡日日岡枝、田中二人来访。宋女士来。松筠阁来。
下午抄小文给晨报。启无来。
1940 年 12 月 4 日 晴，发信：晨报，宋经楼片，姚太坚，午前 44°
上午郭健夫来，托写字。子馀来。德友堂来。
下午岡枝送色纸来，先为报社写一枚予之。入浴。托丰二往取款四百元。
1940 年 12 月 5 日 阴，发信：松枝，受信：芸子，仲廉，绍虞，午前 38°
上午托德顺木厂制小儿玩具木架凡六层。
下午写小文未了。晚十时睡。






1940 年 12 月 7日 晴，风，发信：羡季，受信：平伯，玉英堂片，晨 0°（F32°）
上午枕上成诗三章，抄示启无、平伯、羡季。
下午入浴。佩韦、庾年同来。编审会黄旭求题书签，即寄予之。





1940 年 12 月 9 日 晴，受信：王逸塘，晨 03°
上午收文院交来代印稿纸一千枚。子馀来。
下午和森、梦秋来。




1940 年 12 月 11 日 晴，午 40°
上午憩之来。子馀来。
下午入浴。续写文。














































1941 年 1 月 1 日 晴。
上午来客徐雁如、刘小波、紫佩、憩之、肇洛、介白、文蔚、述修、平白等。得
京都寄醉翁谈録二册。
下午来客仲廉、召贻、炎秋、博宣、周禹川、张叔贤、和森。收政委会交来国民
政府任状。
晚子馀来，收款五五八元。
